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アオスジ、アゲ、ハとセセリチョウ科の一種（チョウ目）の塩分補給（2015年）




保田， 2012a, b），タテハチョウ科の一種 （久保田， 2015）が吸水行動をした記録がある。今回，再び，
アオスジアゲハ Graphiumsarpedon n伊oponumFruhstorferとセセリチョウ科の一種Pelopidassp.の麹の
全く傷んでいない個体が海水を吸水した。
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